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H ^1
^blar claro, y muy alto, para que 
¡W ha 8n l0d08i y Para que nuestras quejas 
i 11 la*,8*8 aquellos que directa ó indirectamen- 
Saie^051188 de í® ruiua moral y material que 
%v¡ aia' y que á no acudir pronto y con 
°r°8a> nos sumirá en la más abyecta mi- 
Puedan llegarlos pueblos; á la igno- 
^tra ( °a*°8 órdenes, y al empobrecimiento 
^la ^8c*enda Municipal; y todo ello, por- 
8me Política», como acertadamente la 
V y8 ^°*oma, todo lo absorbe, todo lo tole 
ll^Ón62 mirar P°r el interés general de la 
\ 8°^° at,ende á los fines egoístas conque
Qlt ^ejer aquel señor feudal, ó su lugar- 
^ tiene acaparado el favor oficial, y 
J* b¡8to 8u antojo de hombre y destino. Y por 
NIq^ 8 Cauaa loa que llegan á dirigir los inte- 
a°*° 80 cuidan de los que les afecta 
°° queriendo molestar al personá­
is ^ ti aiJ en Provecho propio.
vez se les reconviene por su apa- 
J^dolag9,11 lleva sua generosas iniciativas, enca- 
k9 / °P°rtunidad de tal ó cual reforma,
v ad del apoyo oficial del personaje que
h todA ta en Córtes. por el alto puesto que 
86
°troa.nlM 86 encogen de hombros, se disculpankNf,nr\uon<*
l N m u®cho los
» c n esta desventurada frase: «Que 
contrarios». Y así, los unos 
Varoos de tumbo en tumbo y llega-f " SQp ub i iuuu bu mi
? i Pueblo de analfabetos.
HrCq Ccidn Pública, deja mucho que desear 
\ La p8 600 de^ lamentable espectáculo que 
JNe; 8| duelas públicas, no por causa de los 
de°i^°r *a raa^a °rganización y regla-
o Qa mismas, ya hemos dicho algunas 
aas y ej me(j|0 qUe ja instrucción
8r» 5 lo 
f»lt
> que se gasta y lo que la villa debe
la ¡6 ^nstrucción traeV la i a|lucción trae como consecuencia 
k La CaiiQCU^Ura ^ *a inmoralidad; y por des- 
^ Piazas, dan un triste espectáculo. 
\ a Pornografía, el cantar picaresco
ijoi6ren *0s °^dos, los juegos ilícitos son 
no 80n castigados; cada cual se 
Sa^ V^tie-C 10 ^acer en la vía pública lo que á 
el^0*08*8111*0 ei paso del pacílico ca- 
r % ef*° ó el reposo del que necesita re- 
Para el cotidiano trabajo.
8 ba ^6ía mucho que desear porque 
^Hq muck0. hace falta otro barrido,
P°rque los calores nos obligan
\ ^at* ,n'”‘
Na6,1 Ptov U l^10 dinero en la vía pública, y se 
^ 6c^° de los vehículos de arrastre,
6|)§t,&^6 1 )r°ulen bien los carros, y en
se 
cain
i. fin -------------- 'J
Parte Aposición de aceras ocupadas 
¡ NV^fae af °r V6ndedores, que obligan al vían- 
\ . hacer &t roy°i eon peligro algunas veces.
tiw nieir.%.-» , .ii
Hhc el 0l* meÍ°ras en el ensancha de las ca- 
^ ^ at'hola^t° Publico, dejando muy en dea-
l"%S¡8ma°sS U^Cft> , .
V1 {¡r-’ 11 lfJ causas, no tenemos la Estación grupos escolares subvencionados 
X/0 y artíL -lli M°numento Nacional, nuestro 
soiü Q vtle° Oastillo, cuyo expediente ter- 
Noé Se ^^Uavda el que Se solicite; y por eso 
deíado ya por dos veces que las 
que el Ministerio de Fomento oon-
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Plazuela de San Miguel (Reogo), n* 21, praí.
signó en sus presupuestos para reformas y en­
sanche del Puente Duero, no se hayan gastado.
Y por ello, nuestra Hacienda Municipal, antes 
modelo de la provincia, por su puntualidad en los 
pagos, y su constante nivelación en los presupues­
tos, se halla hoy entrampada; y cada vez lo estará 
más, sino se procura armonizar los gastos, y refor­
mar los ingresos que se han perdido con la creación 
de nuevos arbitrios legales, que como el de rodaje, 
por las carreteras municipales, no se llega á cobrar 
porqüe afecta á tres ó cuatro industriales influ­
yentes que se oponen, contra el reato de loe veci • 
nos que lo solicitan.
El Hospital, aunque de fundación particular, 
por lo que depende del Municipio, está funcionan­
do sin Junta de Patronos, sea porque la anterior 
cesó, sea porque no estaba nombrada con arreglo 
á Ley, lo cierto es, que la Junta Provincial de Be­
neficencia, no se ha cuidado de nombrarla, y por 
consiguiente, no podrá hacer los presupuestos del 
año próximo, no podrá liquidar las cuentas del 
actual ejercicio; y sin Junta, ni presupuestos, ni 
quien se interese, tendrá que llegar á cerrarse en 
ei próximo invierno, que por lo que nos espera 
será malo, y no habrá camas suficientes en el esta­
blecimiento, siendo necesario tener buscado con 
mucha anticipación recursos extraordinarios, con­
que atender á esta sacratísima obligación y evitar 
el conflicto á que pudiéramos llegar.
No tenemos noticia que se haya hecho expe­
diente de calamidades, para poder conocer siquie­
ra con un cálculo aproximado, la cuantía de ios 
daños causados por las heladas; ni tampoco de los 
acuerdos tomados por el Ayuntamiento para solu­
cionar la crisis jornalera de invierno; ni las gestio­
nes con el Gobierno y la Diputación, para que se 
hagan las obras públicas que nos afectan, y que 
son tan necesarias para el comercio, no se cuidan 
tampoco de solicitar la transformación de la con­
tribución del viñedo filoxerado, resultando que se 
está contribuyendo una riqueza que no existe, en 
fin nadie se preocupa de nada.
Así no se hace Castilla, así no se llevan á los 
pueblos por el camino de la paz, la cultura y el 
trabajo. Así no se cumple el programa de Castella­
nismo, que nos trazaba el Sr. Alba. Así no se va 
más que á la ruina. Y que la causa principal es la 
división, que la pasión política produce en los pue­
blos, y que la culpa la tienen los elementos direc­
tores de arriba y de abajo. Los de arriba porque no 
tienen en cuenta los perjuicios que causan á los 
pueblos al formular y proteger las luchas políticas, 
dando armas para que persigan en el expediente, 
la multa, la cesantía, al que no es amigo suyo; á los 
de abajo, porque cegados por la pasión, ó por el 
egoísmo, no ven en el cargo ó en el disfrute del 
poder, otra cosa que tomar la revancha del enemi­
go político, ó personal; y todo lo que no sea perse­
guirle, le tiene sin cuidado.
Y esto no es solo de ahora, el mal tiene ya 
hondas raíces, que hay que arrancar, porque todo 
el pueblo se escandaliza de esta pasividad ó indi­
ferencia, y es preciso que concluya de una vez y se 
empiece una era de reformas; en todos los órdenes 
y en todos los sentidos; no se pide que nadie abdi­
que de sus opiniones políticas, pero si se pide, que 
cual las deje en la puerta del Municipio. Y puesto 
que la parte más importante de las luchas políticas 
es el disfrute de los destinos públicos para los 
amigos, se llegue á una transación honrosa, par­
tiéndoles entre las dos fracciones políticas, que es­
tán representadas en el Ayuntamiento y procuran­
do que sean nombrados los que tenga mejores 
condiciones de aptitud y moralidad.
Esto que hace mucho tiorapo venimos predi­
cando, se han hecho en poblaciones vecinas y si­
milares á la nuestra, con un resultado excelente; 
pues desde su implantación están bien atendidos 
los servicios, y reinó una paz octaviana.
Rogamos á ios que por su posición política, 
están al frente de los elementos de uno y otro ban­
do, sean los que tomen á su cargo la misión de 
armonizar los intereses de todos, y acabar con este 




LAS MÁQUINAS Y EL OBRERO
Se dice con frecuencia que el empleo de las má­
quinas agrícolas economiza brazos, razón por la 
cual se achaca al creciente uso de aquéllas el ma­
lestar que reina entre el proletariado rural.
Y conviene insistir en que tal afirmación es pu­
ramente gratuita; los que la hacen tienen un con­
cepto muy equivocado de los términos del pro­
blema.
El empleo de las máquinas en agricultura no 
representa economía de brazos, sino economía de 
esfuerzo; es decir, que la mecánica ahorra trabajo, 
sin que por eso ahorre brazos.
Vamos á demostrarlo palpablemente
Una de las causas de que nuestra producción no 
dé un resultado tan favorable como fuera de de­
sear, estriba en que no labramos el suelo con la in­
tensidad necesaria, dado que casi todo el se cultiva 
de secano.
Las labores de lia de verano y principio de oto­
ño son tan necesarias en el cultivo indicado, que 
sin ellas casi puede asegurarse no se obtendrá 
nunca un aumento de producción, porque estas 
labores son las que preparan la tierra para recibir 
el beneficio de las lluvias otoñales; son las que ver­
daderamente la mullen; son las que la meteorizan 
en una proporción infinitamente más grande que la 
de las labores de fin de otoño.
Casi todas nuestras tierras de Castilla se labran 
pocos días antes de la siembra; no están durante al­
gún tiempo expuestas á las influencias del aire, del 
sol y del agua, antes de recibir los abonos y la se­
milla, porque el barbecho tal como se le ha practi­
cado hasta ahora apenas si tiene influencia sobre eí 
terreno, como no sea á costa de múltiples aradas 
en el año de barbechera.
Y precisamente el barbecho es una causa de 
economía de brazos, contra la que se debe ir, ins­
tituyéndole como ya se hace por la ordenada y 
cientííica rotación de cosechas que permite emplear 
todo el terreno útil, aprovechar sin esquilmarle to­
do el poder generador del terreno, y emplear más 
económicamente los abonos minerales y los brazos 
que las máquinas pudieran dejar inactivos.
Es durante la recolección cuando más falta ha­
cen las máquinas y es también cuando su empleo 
puede ahorrar algunos brazos; pero en un cultivo 
intensivo, de rotación, hace falta ai mismo tiempo 
que se siega y se limpia y se entroja, ir levantando 
pajas, arando el terreno que quedó sin simiente, 
preparándole en fin para el nuevo abono, para la 




Estas labores de 
mientras no scjplispÓné 
la mayoría de un 
los brazos pPFkii^pl1 sur^eosec 
pí^an v ún en a|>^o,luto las máquinas. Ahora bien, 
ocupados los hombres en la recolección, es posible 
que á la vez reáiie.ni las laborwW^arel^dé íriljáíe» 
deváeftal á la tierra pava que se meteorice y pre 
par?.
Aun en las"barbóch'érás, las labores de ün de 
verano no se dan minea, excepto en el cultivo in­
para Servirse de ella como de terrible espanto qui 
á tíadie espanta.
Refiriéndose á este fúnebre árdid. <La Corres­
pondencia Militar» ha dicho:
<La sombra de Ferrer, de aquél hombre sin ta­
lento ni moral, que en vida no mereció sino la re­
pulsión y el desprecio de toda pérsoná decenté y 
honrada, y que en muerte ocupa uno de los más 
preferentes lugares dét santoral láico y vevolticio- 
nario,-continúa haciendo aunque de día on día con 
meno6) éxito, porque el público imparcial y sensata
2.° En lo sucesivo estos háberes serán 89 
chos puntualriaeite al vencimiento eafipl1$r0
%nEtS *
of Losg fbernadoresatenderán <en
las reclamaciones de los médicos titularell 
drán el envío de delegaciones especia1® 
Ayuntamientos morosdá para garantizar 8 L,
%
tehsl vó7 conio ya decithos, ‘ pW Sáá razón; porque \ gé va i¡Anándo 2T engario,~sos apariciones & íntér-
venciones en las contiendas políticas, ya utilizada 
¡ como tremebundo símbolo por algún i-rascedental 
caricaturista, ya en cansado ajetreo entre ios tropos
entonces todos los brazos s.on pocos para la era, 
mientras no se empleen las máquinas profusa­
mente. ;
Pero la labor de verano, sobre iodo cuando es
profunda y bien hecha, aumenta Castilla las re­
sistencias de loa symhrado'S á toda sequía posible, 
se multiplican los efectos de la meteorización y, se 
. >r 1? un aumento muy sensible en los 
producios. Y como ei jnayor aumento de cosecha 
exige oí mayor aumento de .brazos, de aquí ■ ? 
desprende por la labor de las maquines al a^prpu* 
trabqio, dá margen ú nuevas, y muy ¡mpqrtpp 
aplicaciones del obrero rural; éste tiene más ocupa 
ción y se logra una constante mejoría de su índice 
..económico en la miaña* proporción de aumento que 
.sufre el poder del capital más beneficiado.
Es pues, un érrNr «Ííí*¡traV‘ qtic Été máquinas es­
torban á la dase obrera; por el contrario, la ayu­
dan á i§®M61 2 Aj
Y así se explica que en fas tierras americanas,
donde todo se hace á maquina, sea cada vez mayor 
la demanda de obreros, como lo prueba la cons­
tante emigración que sufren, no solo España, sino 
todos los países latinos.
L. ¿te M.
miento de lo que en esta Real orden se 
■—rte qtre estire dhposfctmrns n° yf 
incumplidas como otras análogas dictada8 a 
mente, los infractores serán debidamente ^ 
Son apercibí míTato, síil perjuicio de pasar ^ “
LA CAZA PE 6090BH1GES
FÁBULA
Nunca ratos más felices . 
goza, aun en famosa tiesto, 
quien va, pasada la siesta, 
á caza de codornices.
Sus excelencias proclamo, 
pues requiere, ya es sabido, 
gran destreza y buen oído 
el manejo del reclamo.
A cuyos acentos graves 
ó agudos, según intievo 
que el caso lo exige, espero 
á que contesten las aves.
Entonces apresurado, 
que el lance no admite espera, 
extiendo la red artera 
sobre el crecido sembrado.
Más evito los deslices 
en el tono al reclamar, 
pues se pudieran llamar 
á engaño las codornices.
Y aplanándome en el suelo, 
miro con ansias gozosas, 
llegar unas recelosas, 
arrojarse otras do un vuelo.
Y á todas una por una 
de las ardientes se atrapa, 
de las tímidas escapa, 
por lo regular alguna.
También en la humanidad 
la misma ley se revela, 
puede salvar la cautela; 
nunca la temeridad.
Nicolás Muñoz.
'■ deprecauciones y solecismos de un Tabfíío Qraco 
; de papalina y hongo. Las exhibiciones de este fú 
| nebre maniquí, que los hermanos terribles de la 
■ agitación y el río revuelto cuidan con especial soli- 
j eitud entre los cachivaches de sus pantomimas y 
: farsas, no .provocarían ya sino alguna que otra des- 
¡ deñosa sonrisa, si ellas no viniesen acompañadas 
de las habituales .imputaciones de asesinato; que 
¡ son un reiterado ultraje á la íntegra y noble insti­
tución militar de cuyo seno salió injusta y legal 
sentencia que condenó al odioso inductor del cri­
men qe .Morral y.siniestro caudillo de la semana 
¡ trágica.
Muy bien nós.parece la forma de hace^* llegar 
i la prqt, *sta,á Bruselas que propone la Tribuna con 
! ia tarje ¡ postal; más como pudiera hacerse otra 
¡ contra protegía por los elementos revolucionarios 
I mandando ¡nillares de cartas apócrifas que en un 
i país extranjero’ pasarían como legítimas. Nosotros 
í prqppi/í :Wg¿ .
’Qüéd s's tarjetas postales las envíen durante un 
j "mes, fus • nuestros nacionales y particulares do Es- 
! paña có¡i el sello de íü respectiva escuela. Durante 
| los sucesfvóá loa Ahogados", Médicos, Farmacéuti - 
¡ eos, íugoñieros, etc., en íin todos los intelectuales 
| dala NuCicUn.
Las tarjetas irán legalizadas con el sello del co 
legio. Corporación i que estuvieran abscriptos, ó 
¡ del Ayiíntámiriñio de su residencia.
Así tenemos la seguridad que no se dudaría de 
¡ la calidad de las personas que protestarían y su in- 
¡ fluencia seda bastante poderosa.
¡ Ahí está la idea, que se ponga en práctica.
I
i ...............7----------------------------HHN......... —rr-——
de culpa por desobediencia á los 
nárióa, Cuando jior vez sega útil fueran ve<^¡j,¡er^ 
al cumplimiento de esta Real orden y no Ia 
efectiva.
Dr. Uña Ortega
Exayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
«J Ai T Mi% MIIV tf 01”*de la garganta, nariz y
tr3$
Consulta diaria de diez á doce y á cinco. ,t0)
lülaleoeinado, 14, 2.° (fuente á San ®e°1
V A L L A D O L I D
Infamación Itr
Cataluña en baja, y Castilla en alza; . 5i y 
estado de precios en los mercados eap^111' ^ r 
cuando algo se han repuesto los canapoS ^|r 
el aspecto de! mercado que la cosecha »11 .ji 
y Levante no ha sido tan grande estrió3 ^ 
y que eí resumen en conjunto dejará 1119 
desear.
Se ha terminado la siega de la cebad11! 
do una más que mediana cosecha, sin ¿jr 
lar, Ibs centenos van á medias twmbiéíW1® 
se reponen algo tos trigos y mucho las aV 
rendirán un gran cosechón.
Los precios ee sostienen con tendeo^11 ¿ P
UNA REAL ORDEN
papa los Redimidos á Metálico
Se ha publicado una Real orden en la que se 
resuelve que los mozos no alistados y prófugos an­
teriores al reemplazo do 1912, en el caso de que se 
rediman á metálico, no tienen que presentarse per - 
sonaimente, siempre que en el lugar donde corres­
ponda se verilique la redención por persona que 
represente al interesado; y que en cuanto á los mo­
zos del reemplazo de 1912 y siguientes están obli­
gados á la presentación, puesto que únicamente 
tienen la facultad de reducir el tiempo de servicio 
en lilas mediante el pago de las cuotas reglamen­
tarias. --- •••••• ---
EL PAGO Á LOS TITULARES
con firmeza; Valladolid á 52 en el
vaDlj2 en el Arco, Medina á 51 y 1|2, Are 
y 51, Ouéllar 50, Rioseoo 51, gtfd
Genteno, Valladolid pagó á 39, en Ds6 
de la línea, se ofrece á 87 sobre vagón- 
Cebada, en alza hasta 27 y 28, AveOa
j^uestpo jVIercad0
Síguelo mismo que ta semana 
entradas, se pagó hasta 51 ei trigo, el P® 
plaza á 36, Cebada á 25 y 26, Avena 5 ' (
Vinos, sale poco á 21 y 1(2 reales. . l)lie 
Lanas, se pagan á 72 y algunas p 
hasta 74.
¡Wt¡d"
El espantajo de Ferrer
Durante el ya pasado debate político en el Con- 
gréso, varias veces han invocado loa tan ruidosos 
Como hueros oradora* de la conjtinción republicano 
socialista, ja sombra del tristemente célebre Ferrer,
De interés paya los médieos
Respondiendo á la enérgica campaña del perió­
dico profesional «La Sanidad civil», en favor délos 
médicos titulares, y á las denuncias formuladas en 
el Congreso por el doctor Moliner, presidente de la 
Federación Nacional de Sanidad civil (Sociedad ge- 
neral de médicos españoles), el señor ministro de 
la Gobernación ha dictado una Real orden termi­
nante cuya suma importancia para la clase médica 
no necesitamos encarecer. 1'
Eu la parte dispositiva se contienen los siguien­
tes trascendentales términos:
• el.® Los señores alcaldes procederán á liqui­
dar inmediatamente los débitos que los Ayunta­
mientos tengan con los médicos titulares.
é.
DESDE VALDEZATE
Sr. Director de La Voz h6
iud¿
Muy Sr. mío: Si pueblos hay en 
ciados, Valdezate, eá, sin disputa, el 
la cabeza de todos. Treinta ó tiiáV.ari0^ ¿1 
unos por efecto de loa padriscos, ot^s 
lo, y otros por epidemias varias, nó h* ^ "
solo de sufrir las terribles c.)nsaduan01"1 
dida, en más, ó en menos, de sus cosec h j¡] 
granos, como de vinos, y frutos de 1 ifi6a 





La filoxera redujo á tal $ jm '
lgp
qué de cincuenta á sesenta mil 0i 
consistid su ordinaria cosacha de vinJ 
año la recolección no llegó á tres mil- ^ v ^ 
A pesar de tantas, y tan c0nt,íl11 ,,tribllií/ 
eias, ni un solo año ha dejado de «í01 W 
resignación de mártir al levanta»iieüt0
tJt
LA A'OZ DE PEÑAFIELr——-------- -—T—k 
^rec^o para el sostenimionto de sus res-
EamUias.
3$ ?ía(^ tía dlsgti'rrádór, propietarios y pr- 
3 ^1111 ñtero considerable, elevaron instancia 
*j^‘rp de Fomenté anpTC’ánd'óíe qué, sfíl 
*%<£?? *9 9qe el Gobierno no tuviese á bien con- 
!(Ío ée calamidades,acordará la iiimedia
pQíoro; ni uno solo se declaró en huelga FUNCIONES SOLEMNES AL B. GABRIEL Y A 
^80 de las mismas, á pesar también de aa- LA VIRGEN SANTISIMA DEL CARMEN, EN
^ fiSejor i‘ecur5Hf para conseguir dfr ljbs LOS PADRES PAélONlSTAS.tue
>ak Aaatl
^2*8 se desea ccfn razón ó sin ella. Con motivo de una gracia señalada, otorgada
^ Ueya é inmensa desgracia vipo á amnen- por intercesión del Beato Gabriel, de la Virgen jb- 
9íp,'-* bridas. Primeramente un pedrisco, y lorosa, estudiante Pasionista, á una familia devó- 
hierbes heladas dedos días 10, 26 y 27 ia, se. celebrará en agradecimiento á tan señalado 
?Jo. y q jn T , . a favor, por encargo de la familia favorecida, una
* le un , Jimtf> t función solemne, en honor det Beato; ésta tendrá
^ Emitió; sin excepción de Viñedos, . lugar el Domingo próximo 12 del actual, á las diez 
¥ demás, que florecientes y | dé la mañana, á dicha horra se celebrará una misa
— t •—-i-------:J-~ --- i-—~ solemne en el altar del Beato, con exposición de sii
veneranda reliquia, qué sé dará ií fin á besar á los 
líeles, en dicha misa, un orador sagrado pondrá de
[o? rnis se hallaban, dejando sumidos en la ma-
i l,ñ.i á lio ndfna ncnnifttnrins IfllirarlfiVOS _ VrHJ ño pocos propietarios labradores, y 
polutamente todos los braceros, queae%lB'rTx 7^X1 tvo vl"VT'T Tj üiAuñiesto la poderosá intercesión del Angélico jo-
acuerdl. carecen ve¿t verdadero taumaturgo
:e:
tifih
.la obras públicas, y por administración, 
del largo tramitado, del re; na te, por- 
,in Jre ya empezaba á sentirse, y" este mal 
~!?era* ^udioáadot»4esd9j lueg*o, y copio
"*{te últuttd troio dala oarréteta
'^7 ® Provincial do Roa á la de Santa
U4tó ■■■■
'T, ’ “ia, termina en la estación de Roa
ato 61 Sr. ■■■
yo á la dajLranda á Oantaleiov pon- 
WWiSBúIóa (lisie ei nj*o ti e, 1906, y que
do lid 4 Sgril, que -pasa ,
m • |c«|f ie| Sv. Director de
teri,- ^Cas' ^quienes encarta atenta también 
contestaron á
á Lj J ui)í‘as determinadas en la orden circular 
%h„: Pasadtá1 dirigida á las Jefaturas de las
„ de ios tiempos mo­
dernos.
Asimismo, por, encargo de una familia devota, 
se Celebrará él díá i6 del actual, festividad de 
Nuestra Señora del Carmen, una misa solemne en 
honor de tan augusta Señora, y ante su sagrada 
éligíe; ésta será á las ocho de la mañana, s 
—En la Iglesia del Salvador, ia Cofradía de la 
Virgen del Carmen, celebrará solemnes cultos con 
misa solemne, en la que dirá el panegírico ei señor 
D. Victoriano Fernández, Coadjutor de la Vitoria 
dé Vailádbíid. Habrá expedición y procesión por 
la tarde con la Imagen.
\y\ en —
En Oa-mpasporo fea la noche del último domiiv. 
go, robaron al comerciante de dicho pueblo ¥. Pá- 
piniano García ' ' —
Los 
En lós novi
Lleneros por valor de 500 pesetas, 
sno han sido habidos.
«os de Cuéllar, fue herido de una 
coraadá en el muslo, un joven vecino de dicha vi­
lla, pfHjfortuna ia herida no ofrece peligro.
fiesta, no existen ya, ni en la Rioja, ni en Navarra, 
ni en Aragón ni en Cataluña, porque en estas co­
marcas no entran m pueden entrar, porqúe serían 
fusilados en el acto, los danzantes vendedores de 
drogas, y no vale señalar, que tienen su asiento en 
la Mancha y en algunas provincias de Levante, pa 
ra engañar y estafar á ios incautos vinicultores y 
envenenar á la humanidad.
Estamos dispuestos á dar sus nombres y hasta 
sus farsanterías.
Haría un gran bien á la humanidad nuestro co­
lega, en dar ai público ios nombres de los enve­
nenadores de la humanidad. Así sabríamos el ori­
gen de tanto vino adulterado como está:circulando.
Ha llegado de Madrid para pasar ei verano en­
tre nosotros, nuestro querido colaborador y amigo 
D. Baltasar Alonso del Álamo, Profesor de Ciencia^ 
y su distinguida familia.
jado al
>s días do licencia el ay
íT
-También con uno i 
iifímo dé derecho y dífcial de la s 
de la Universidad Central, D. Germán Alonso Rojo. 
Sean bié¡$fODtirX 9D
REGICIDIOS Y ATENTADOS
Contra Reyes y jefes del Estado se han cometido 
y consumado en lo que va de siglo los siguientes: 
Humberto de Italia, asesinado en Monza",en 1900, 
Mac Kihley, en Búfalo, por Gorgoloz, en 1901. 
Salieron ilesos de atentados semejantes: 
v D. Alfonso XÍII 
Mayo de 1905




%*«| *7^03r J?^gna4os que ee nos 
Se atendió á los
% i
t i  
isetaiv 1», • - ^para uq servicio, ni tan uecesa-
m t tti sagrado orno e
H futriste
«QUE AMIGOS TIENES OBRERO»
Para dar trabajo á millares de obreros que en 
el Ferrol se quedarán sin pan sino se epustruyen 
los barcos de la segunda escuadra, al gobierho de-
_ _____ sea se vote la ley autorizando la construccióik Pues
atenderá, como, sin , bien; Lerroux, Pablo Iglesias y todo el raintiave de
la coalición Republicano Socialista, hacen una ra- 
biosa obstrucción para que el proyecto.noie aprua.-
«ñ i .-ibis 'promesas, esperamos una
 Catalanes con diez
...
tpo corre, los recursos no llegan,
sit uapóu de Luí Su desgra­
ne ’$lJ ^ el tien,
«L ^hihi, l"
{ Hay; e,l°ñ3s no se.bbndonaji, las ¡ abrás no se
Vitelo 01 timbre, que no tiene espera, va en 
G0I) gj digno corresponsal del 
Tudela desfibro Sv. Hernán* 
ti8‘Vll^en luá¡club ríos gobíérnan que el sufri- 
ll$> bintt§, ta espaba un término, y si 
y te decepción agranda el dolor, 
l , .’ r intenso qae salga á ia calle in- 
^colectividades, por verse estas tra- 
7^tha7Ue §9mo Dersonas como cosas, y se 
i-,1 ^Orh31,0 sah° agrazón déla Pal ría en un ór- 
.^Ssa °b° ^ue Iia^a tiuntiv oa forma insólita 
?^U| h'-Q'Lijara el desdén de ios que pu- 
á ttempo, no lo hicieron.»
C ^ ^6^os Gobernantes si dieran lugar á 
1 U ea que I°s contribuyentes se 
‘ ' IUg^ hUelga, y se cruzaran de brazos al 
c °s del pago de los tributos?
I , El Corresponsal.
?>L
be, pues con tai de hacer oposición á lá MqnaVquía 
les- tiéife síñ du'fdado el que el obrero nb
Lo que sí les importa es que pague la cáofa que 
les impone la Asociación para gastos délos" diputa­
dos y agentes socialistas.
EN EL PARLAMENTO
El vientes último, apenas pudo celebrarse sesión 
porque los diputados se fueron á los toros. Es na 
tura!;, importaba más al país conocer te destreza y 
el arrojo de i diestro Joselito, que los proyectos de 
ley que interesan te defensa y la vida económica de 
la Nación.
ALCALDE TRAMPOSO
El Señor Alcalde de Valladoiid no ha pagado 
todavía el importe de las remesas de paa que los 
panaderos de esta villa mandaron para sacarle del 
conflicto en la huelga de aquella ciudad.
Parece que se ponen pretextos y trabas que di­
cen muy poco de la seriedad de una corporación 
como 1a de la ciudad vecina.
Conste que estamos á 6 de Julio, fecha del reci­
bo de esta queja.
Noticias
¡i. , -A DEL santo MISO DE PRAGA 
K .¡te.ar, G ’ , °mingo segundo del actual, ten- 
'! n , \¡a, eU- %'ltí*te de ios PP. PasionistuS de 
77 .teo a te.r.etei° itiétisuiti de la Cofradía del 
»Q \ £áfía> A las ocho de la mañana, la 
.,ñé*tbdó^ lós congregantes, con 
';b>' •i*6§j del órgano y. motetes. Por te tarde 
k^V1 te|tn¡,v7arte, ejercicio ai Santo Niño y 
i; Mí. tete;'7nr*0se dundo ia bendición con la 
lSE í(te 7 .te Santo Niño de Praga, que está 
H» ; ■£, ia .^dulgeTiórw pm1 el actual Pontí- 
l ’v’ co1U:iL,!ui se deurá también á besar á los 
¡s; 7 te cira¡! llacióp se tendrá la catcquesis, ter- 
¡¡7 vtetivas "’,88 óelebeará junta general de todas 
\ ^ de Vas que componen el Consejo 
c5>fvadf'. aauéPdos' más> oportunos sobre la 
Cte á ¿te’ sui>lica á todos la más puntualtoa08 los actos.
Dice un periódico de Ciudad Real:
«En Navarra se está haciendo una campaña de 
extraordinaria eficacia contra los especuladores qtyé 
se dedican á ia adulteración y falsifipaúÍQp .de vinos.
Las Sodklat lo j de viticul(i«IIllllBi á las au- 
torldades á>n las ienuheias que el personal á shá 
órdenes lea presenta previa una comprobación mi j 
nociosa de la certeza de los hechos, y tanto en ei 
Gobierno civil como en los Juzgados, los viticulto- j 
res encuentran el concurso que en justicia meróeén ! 
sus laudables iniciativas. j
Siendo te provincia de ciudad Real esencial- < 
mente vinícola, y sabiendo todos que hay gentes i 
que no reparan en los procedimientos para hacer 
fortuna, los mauchegos hemos debido ya tomar el | 
ejemplo de los navarros para extirpar de raíz te fu­
nesta planta de los falsificadores. Estós influyan en 
las cotizaciones en favor de la baja, pero además la­
bran el descrédito de los productores de la co­
marca.
A estos males no atenderán los viticultores de­
bidamente hasta que el espíritu de asociación los 
una á todos y el esfuerzo colectivo sé a un dique 
infranqueable contra las asechanzas de la mala fe.»
Esas asechanzas déla mala fe ¡v^que se refiere 
el colega, engendradoras de los temores que mani-
D. Alfonso XÍII, éh Madrid, ei 31 de Mayo de 
i 906.
En los últimos diez años del siglo anterior ha­
bían muerto á mano airada:
Sadi Carnot, 1895; y
La Emperatriz de Austria, 1898.
Y de príncipes y gobernantes, Cánovas, en 1897; 
el ministro ruso Plehve, en 1904; el gran duque 
¿Sergio. de Rusia, en 1905, y Canalejas, en 1912.
Lbs regicidios de Lisboa ocurrieron en 1910.
En 1913 fue asesinado en Salónica el Rey Jorge 
de Grecia.
Y ahora los príncipes herederos de Austria.
H,,,,,,...^- k
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener garandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
<Gracia> patentado. No olvidar que para 
remediar un lauto fa pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo. • ' ¿te''— / . : -/ * , -
Para facilitar su adquisición, véndense 
la contado y á plazos.
Pídanse precios al representante deposi­
tario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
------ \—l
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca» 
para' señoras y niños.
JuM@ Vázquez álense
CÍLlE 9E SAN Ü6UEI, SUS. 12
P E Ñ A F I E l_
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.- Imp. de A. Rodríguez.
4 LA VOZ DE PENAMEL
Sección de Anuncios
Miitsm ie Fmeteíía, Rimú, Carbón», Cama j Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para aso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.





Portilles Pías* Mayor (Frente á la Iglesia).--F E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
El mejor preparado del mundo para el lavado de toda clase de1 
ya sean blancas ó de color, de hilo, lana, seda ó de algodón, así 
el fregado y conservación de los suelos y demás objetos domésticos 
duda la acreditada
e§;
Plantación»» y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (ValladoUd).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO IRioj
Lejía Líquida Francés
Predi ¿el cuartillo, 15 céntimos + II por majar precios muy económicos
ÚNICO PUNTO DE VENTA!
Botica de DON PEDRO DE LA Vli^





sS MEJORES del MUNDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo do la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de máa producción de Aragón. 
La úmea que elabora bus chocolates á 1a vista del público y prueba asi que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA U YUTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
CBEGOBIO HERNANDEZ
La mejor surtida y económica




Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado de 
ciones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronces.
Se admiten encargos para dentro y fuera de la localidad. ¿0 
Venta de papeles pintado» de todas clases y precios, desde 3u 
mo» rollo en adelante.
Fallen Plazuela de San Pablo, 12
PEÑAFIEL
TINTA
(Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
8 IL BAO -V ALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras f*oosiet»-Gat*teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Oradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Hastrillos y 
afiladoras Me. Cormiek-' Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos s quien los soliciten
Valledolid: j j Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 ¡¡ Calle Ancha, número 1.
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA, .
NO OXIDA LAS PLÜ
NUNCA PIERDE SU COLOR Q
LA MEJOR PARA OFICINAS.-PRECIO 1.50 RTAS. UrPPRECIO 1,50 PTAS.
Droguería de la Villa.—Peñafiel
v»1Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VILLA
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone en
id^ff
ci­
miento del público, que ha introducido importantes mejores,
PEDRO DE El VILLA.-Famacéitici.-Piíafiil I
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embrea • ^ 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas de 
sencillas.
Precio» sin competencia y muy económicos. -
No confundirse: CALLE DEL PUENTE— J U Ll A N DI EZ VlLLAjjfi^
\
\
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el mildium de la Vid. 
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro cálcico d base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
CALLICIDA de V!I>4
lo
Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación completa 
de los callos y ojos de gaH° 
formados en los pies.
NO PRODUCE DOLOR NI MOLESTIA
Precio 4- reales frasco
Botica de la Judería
PEÑAFIEL
=^f=í
1¡
